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る（ 丸 山，2011： 村 田 ら，2012a，2012b：Kondo 
et al，2014：佐藤・樋口，2016：中本ら，2016）。
一方、実習指導の評価に関しては、日本語版ECTB










































































































































































































平均値 SD 平均値 SD
実践的な指導 3.77 0.83 4.17 0.64
ケアの実施時に、（学生に）基本的な原則を確認してくれていますか？ 3.87 0.86 4.13 0.75
専門的な知識を学生に伝えるようにしてくれていますか？ 4.04 0.94 4.38 0.75
学生に対して看護者として良いモデルになっていますか？ 3.84 1.06 4.19 0.91
理論的内容や、既習の知識･技術などを実際に臨床の場で適用してみるように働きかけてくれて
いますか？ 3.88 1.02 4.16 0.73
記録物についてのアドバイスは、タイミングをつかんで行えていますか？ 3.25 1.30 4.23 0.83
必要と考えるときには、看護援助行動のお手本を学生に示してくれていますか？ 3.74 1.23 3.89 1.09
理論的な指導 3.78 0.77 4.35 0.56
学生に対し客観的な判断をしてくれていますか？ 4.27 0.75 4.43 0.81
看護専門職としての責任を学生が理解するように働きかけてくれていますか？ 4.18 0.85 4.54 0.60
学生の不足なところや欠点を、学生が適切に改善できるように働きかけてくれていますか？ 4.18 0.85 4.46 0.71
学生が学ぶことの必要性や学習目標を認識できるように支援してくれていますか？ 3.96 0.96 4.34 0.72
より良い看護援助をするために、学生に文献を活用するように言ってくれていますか？ 3.04 1.28 4.14 0.92
学生に事柄を評価しながら考えてみるように言ってくれていますか？ 3.74 1.03 4.16 0.76
記録物の内容について適切なアドバイスをしてくれていますか？ 3.26 1.25 4.39 0.73
学習意欲への刺激 3.75 0.85 4.32 0.59
カンファレンスや計画の発表に対し建設的な姿勢で指導してくれていますか？ 4.02 0.86 4.39 0.73
学生が“看護は興味深い”と思えるような姿勢で仕事していますか？ 3.79 1.25 4.04 0.87
学生が実施してよい範囲･事柄を、実習の過程に応じて明確に示してくれていますか？ 3.67 1.04 4.23 0.63
学生がより高いレベルに到達できるような対応をしてくれていますか？ 3.91 1.04 4.46 0.69
学生が新しい体験ができるような機会を作ってくれていますか？ 3.65 1.11 4.02 0.88
実習グループの中で、学生が互いに刺激しあって向上できるように働きかけてくれていますか？ 3.19 1.20 4.24 0.86
学生が新しい状況や今までと異なった状況に遭遇した時は方向づけをしてくれていますか？ 3.60 1.18 4.32 0.66
学生自身が自己評価をできやすくするように働きかけてくれていますか？ 3.81 1.01 4.36 0.77
学生が何か選択に迷っている時、選択できるように援助してくれていますか？ 3.70 1.05 4.32 0.81
学生に良い刺激となるような話題を投げかけてくれていますか？ 3.77 1.09 4.29 0.89
学生がうまくいかなかった時、そのことを学生自身が認めることができるように働きかけてく
れていますか？ 3.88 1.07 4.34 0.86
学生の受け持ち患者様と、その患者様へのケアに関心を示してくれていますか？ 3.91 1.06 4.59 0.56
学生が学習目標を達成するために、適切な経験ができるように援助してくれていますか？ 3.91 0.91 4.48 0.66
学生への理解 3.68 0.87 4.38 0.61
学生に対し（裏表なく）率直ですか？ 3.86 1.14 4.43 0.91
学生に対し思いやりのある姿勢でかかわってくれていますか？ 3.88 1.04 4.38 0.82
学生がうまくやれた時には、そのことを伝えてくれていますか？ 3.91 1.07 4.33 0.77
学生が緊張している時には、リラックスさせるようにしてくれていますか？ 3.21 1.22 4.14 0.96
学生同士で自由な討論ができるようにしてくれていますか？ 3.91 1.05 4.48 0.75
学生が気軽に質問できるような雰囲気を作ってくれていますか？ 3.33 1.11 4.41 0.83
学生に対する要求は、学生のレベルで無理のない要求ですか？ 4.02 1.03 4.34 0.82
学生一人一人と、良い人間関係をとるようにしてくれていますか？ 3.58 0.96 4.25 1.05
物事に対して柔軟に対応してくれていますか？ 3.68 1.05 4.29 0.76
学生の言うことを受け止めてくれていますか？ 3.86 1.03 4.48 0.71
指導の方法は統一していますか？ 3.13 1.25 4.09 1.07



























































































実践的な指導 理論的な指導 学習意欲への刺激 学生への理解
対象の理解援助効力感 .208 .288* .290* .311*
友人との関係性の維持効力感 .536** .426** .463** .475**
指導者との関係性の維持および学習姿勢効力感 .448** .468** .474** .505**
 *p<.05**<.01
実践的な指導 理論的な指導 学習意欲への刺激 学生への理解
対象の理解援助効力感 .122 .186 .174 .290*
友人との関係性の維持効力感 .218 .247 .275* .301*
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